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ABSTRAK 
 
Cicilia Fennyanti Kosasih, NRP. 1423010015, Tingkat Pengetahuan 
Perempuan Surabaya Mengenai Fashion Pada Rubrik For Her Jawa Pos, 
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, 
2014. 
 Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pengetahuan 
perempuan Surabaya mengenai fashion pada rubrik For Her Jawa Pos. 
Rubrik For Her ini merupakan rubrik yang diperuntukkan bagi kaum 
perempuan, dengan memberikan tempat khusus untuk mendukung 
perempuan dengan tema-tema berbeda yang diangkat setiap harinya. Salah 
satu tema yang menarik adalah tema fashion yang diangkat setiap hari 
minggu. Di dalam tema fashion yang tidak hanya menampilkan fashion-nya 
saja, tetapi juga memberikan penilaian,kritik serta saran melalui Meet The 
Police. Meet The Police adalah tiga pengamat fashion yang dipercaya Jawa 
Pos untuk memberikan masukan pada  fashion yang diangkat. 
 Adanya kebutuhan khalayak terhadap informasi dan membutuhkan 
referensi dalam mengambil sebuah keputusan ,menjadi awal mula khalayak 
aktif mengkonsumsi media massa khususnya surat kabar. Media massa 
memiliki peranan penting untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat.  
Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar 
rubrik For Her dapat memberikan pengetahuan bagi perempuan Surabaya 
mengenai tema fashion yang diangkat. Ada tiga faktor untuk melihat tingkat 
pengetahuan seseorang yaitu berdasarkan pengetahuan produk, pengetahuan 
tentang merek dan citra serta pengetahuan pemakaian. 
 Tipe penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif dan metode 
penelitian yang digunakan adalah metode survei yang nantinya pernyataan 
responden akan diukur dengan skala Likert. Dari penelitian ini, dapat ditarik 
kesimpulan bahwa tema fashion yang diangkat oleh rubrik For Her Jawa 
Pos meningkatkan pengetahuan perempuan Surabaya dan dijadikan 
referensi dalam menentukan fashion yang akan dipakai. 
 
Kata Kunci: Tingkat Pengetahuan, Media Massa, Rubrik For Her Jawa Pos, 
Fashion 
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ABSTRACT 
 
Cicilia Fennyanti Kosasih, NRP. 1423010015, Knowledge Level Regarding 
Surabaya's Women to Rubric For Her Fashion In Jawa Pos, Faculty of 
Communication Widya Mandala Chatolic University Surabaya, 2014 
This study was conducted to determine the level of knowledge for 
Surabaya's women about fashion on For Her rubric at Jawa Pos. For Her 
rubric is a section reserved for women, by providing a special place to 
support women with different themes that published every day. One of the 
interesting theme is the theme about fashion that lifted every Sunday. The 
theme of fashion is not just about fashion, but also provide assessment, 
criticism and suggestions through Meet The Police. Meet The Police are 
three observers who believed by Jawa Pos to provide the appointed fashion. 
The audiences need to get information and need a reference in 
making a decision, is the beginning of active audiences to consume media, 
especially newspapers. The mass media have an important role to increase 
public knowledge. Therefore this study was conducted to determine the 
impact of  For Her rubric for Surabaya' s women that can provide 
knowledge about the theme of fashion that lifted. There are three factors to 
look at a person's level of knowledge that are based on product knowledge, 
knowledge of the brand and image as well as the use of knowledge. 
The type of research is quantitative descriptive and the method that 
used in this research is survey respondents statement will be measured with 
a Likert scale. From this study, it can be deduced that the theme of fashion 
is appointed by For Her rubric in Jawa Pos increase Surabaya's women 
knowledge and used as a reference in determining the fashion that will be 
used. 
 
Keywords: Knowledge Level, Mass Media, Rubric For Her Jawa Pos, 
Fashion 
 
